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Дипломный проект: 183 с., 24 рис., 34 табл., 18 источн., 9 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей автомобиля 
МЗКТ652712 с разработкой технологического процесса на деталь картер 
промопоры карданных валов 65271-2220016/018. Объем выпуска - 2000 
деталей в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления картера в 
условиях серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки картеров с технико-экономическим 
обоснованием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в 
базовый техпроцесс: 
1) Операции 020, 025 ,035,040 заменяем на одну сверлильную
операцию на  станке с 2Р135Ф3 c ЧПУ; 
2) Отливку в земляные формы заменяем литьем кокиль;
3) Применяем резцы с многогранными неперетачиваемыми
пластинами с трехслойным напылением (TiCN-TiZrN-TiN), что позволит 
повысить режимы резания на 30-50%; 
4) Применяем сверла с износостойким покрытием нитридом титана
(ТiN), что позволит повысить режимы резания на 30-50%; 
5) Пересматриваем режимы резания в сторону увеличения, а нормы
времени в сторону уменьшения в связи с применением более 
прогрессивного режущего инструмента и технологического оборудования; 
6) На участке устанавливаем станки с соблюдением норм на
расстояние, т.е. производим перепланировку . 
     В дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно 
отражает состояние разрабатываемого техпроцесса, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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